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 چكيده
تا قْطيَضهاُ  0931زٍضُ اظ هْطهاُ  9ضًٍس تغییطات پاضاهتطّاي فیعيىي آب زضيا زض ذلیذ پعم طي  تحمیكايي زض 
تَؾط  زضيااظ ؾطح تا تؿتط چگالي آب ٍ  زضرِ حطاضت، قَضيقاهل . پاضاهتطّاي فیعيىي آب زضيا قستطضؾي  1931
تا افعايف زهاي  وِطَضيِتتغییط زهاي آب تاتغ تغییط زهاي َّا اؾت ًكاى هي زّس . ًتايذ قس حثت DTCزؾتگاُ 
ػوك تَزى ذلیذ  ػلت ون تِتٌسي آب  لايِتَزى ضؼیف ػلي ضغن ياتس.  َّا زض فهَل گطم، زهاي آب ًیع افعايف هي
قَض اظ زضياي  ي ٍضٍز آب ون . همساض تیكیٌِگیطزيآب قىل هتٌسي ضؼیفي زض ؾتَى ّاي گطم ؾال لايِ پعم، زض هاُ
 ي آى زض ظهؿتاى، تط هیعاى قَضي آب ذلیذ پعم هؤحط اؾت ػواى تِ ذلیذ فاضؼ زض اٍاذط تْاض ٍ همساض وویٌِ
ّاي گطم ؾال تیكتط اؾت. تغییطات چگالي آب، تحت  ّاي هؼتسل اظ هاُ وِ هیعاى قَضي ذلیذ پعم زض هاُ ًحَي تِ
تسلیل ياتس.  یط زهاي آب لطاض زاضز ٍ قَضي تاحیط چٌساًي تط آى ًساضز. تا افعايف زهاي آب، چگالي واّف هيتاح
اذتلاف زهاي زض فهَل گطم  ،ّاي ػویك رٌَتيتِ لؿوتػوك قوالي ًؿثتّاي ونظطفیت گطهايي ووتط لؿوت
حاون قسى هًَؿَى تاتؿتاًِ (آؾواى  .قَزتط رٌَتي تیكتط هي آب تؿتط زض ًَاحي ون ػوك قوالي ٍ ًَاحي ػویك
ػوك تَزى ون ّوطاُِت هطزاز ٍ اٍايل قْطيَض طيهَاد قسى زضيا  ،اتطي، َّاي ذٌه ٍ ٍظـ تاز ًؿثتا قسيس رٌَتي)
 اؾت.اذتلاف تیي هیاًگیي زهاي ؾطح ٍ تؿتط گیط زلیل واّف چكن ذلیذ پعم
 
 .DTCزؾتگاُ ،ذلیذ پعمقَضي، چگالي، ،زها هاي کليدي: واشه
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 مقدمه. 1
ویلَهتطي غطب  01زض ویلَهتط  81تا طَل ذلیذ پعم 
تعضگتطيي  ،ذلیذ چاتْاض ٍ اًتْاي پازگاى وٌاضن
اؾت. قىل،  پايگاُ َّايي ذاٍضهیاًِ ٍالغ قسُ
ولي قثیِ طَضهَلؼیت ٍ پیىطتٌسي ذیلذ پعم تِ
اها اًساظُ آى ًهف ذلیذ چاتْاض  ،ذلیذ چاتْاض اؾت
ویلَهتط ٍ  21/5. تیكتطيي طَل ذلیذ پعم اؾت
ّاي آظاز زضياي ي آذطيي ًمطِ ؾاحل آى اظ آبفانلِ
ویلَهتط اؾت. ػوك آى اظ ػوك ذلیذ  5ػواى حسٍز 
 11ي ٍضٍزي آى حسٍز ػوك زّاًِ .اؾتووتط چاتْاض 
هتط اؾت. ذلیذ پعم تا  5هتط ٍ ػوك هتَؾط آى 
اؾتاى َهتطهطتغ وَچىتطيي ذلیذ ویل 87.76هؿاحت 
 45.11ي ٍضٍزي ايي ذلیذ زّاًِ .قَزهحؿَب هي
ویلَهتط اؾت.  65.62ویلَهتط ٍ ًَاض ؾاحلي آى 
 06°،21´هرتهات رغطافیايي ذلیذ پعم ػثاضت اظ 
ػطو  52°،32´تا  52°81´طَل قطلي  06°91´تا
زلیل آضاهف ًؿثي آب، تِ ذلیذ ايي .اؾت قوالي
تَرِ ػوك ون ٍ تاحیطپصيطي اظ هَاز ذكىي هَضز 
تطذي آتعياى رْت تزسيس ًؿل ٍ يا طي ًوَزى 
لؿوتي اظ هطاحل ضٍيكي لطاض زاضز. ّوچٌیي ايي 
ػلت  هٌطمِ اظ هطاوع رصب پطًسگاى آتعي تَزُ ٍ تِ
زضپٌاُ تَزى اظ تلاطن قسيس زضيا هَضز اؾتفازُ 
ّا ٍ نیازاى ٍ تاظضگاًاى هحلي تطاي پْلَگیطي لٌذ
هَلؼیت  1قىل  گیطز.ؾايط قٌاٍضّاي ذَز لطاض هي
ّاي آظاز تِ آبلطاضگیطي ذلیذ چاتْاض ٍ پعم ضا ًؿثت
تٌسي تعضگتطرعء . ذلیذ پعم زض تمؿینزّسًكاى هي
آيس، ؾطظهیي حؿاب هيؾطظهیي تلَچؿتاى تِ
تطيي هٌاطك ايطاى يؼٌي تلَچؿتاى اظ رٌَتي
ّاي وكَض تِ ذط اؾتَا اؾت ٍ اظ ًعزيىتطيي لؿوت
ضٍز. آب ٍ َّاي قواض هيگطهتطيي هٌاطك ايطاى تِ
تِ اضتفاع ٍ هَلؼیت   ًَاحي هرتلف تلَچؿتاى تاتَرِ
رغطافیايي ٍ فانلِ تا زضيا هتفاٍت اؾت. تازّاي 
هحلي ايي هٌطمِ ػثاضتٌس اظ: گَات قوال، گَات 
 .گاّط، گَضيچ، تطاتي، وَـ، ٍاواتي، ؾْلي ٍ چلین
ّا ٍ تازّاي هَؾوي الیاًَؼ ٌّس وِ انطلاحاً رطياى
نَضت قطايط رَي قَز، تًِاهیسُ هي 1ًؿَىهَ
زّس ذال ػوستا ًزض ترف قوال الیاًَؼ ٌّس ضخ هي
ٍ تط ضٍي زضياي ػواى ٍ زض ًتیزِ ذلیذ چاتْاض ًیع 
طَضولي آب قَز. تِتغییطات آب ٍ َّايي ضا تاػج هي
ٍ َّاي هًَؿًَي الیاًَؼ ٌّس زاضاي زٍ فاظ واهلاً 
آًْا هًَؿَى تاتؿتاًِ تاقس وِ انطلاحاً تِ هتفاٍت هي
الیاًَؼ ٌّس ٍ  2ّاي هَؾوي رٌَب غطتييا رطياى
 3ّاي هَؾوي قوال قطليهًَؿَى ظهؿتاًِ يا رطياى
گَيٌس. هًَؿَى رٌَب غطتي ّوِ الیاًَؼ ٌّس هي
ّاي تیط ٍ ؾالِ اظ حسٍز ذطزازهاُ قطٍع ٍ زض هاُ
ضؾس ٍ زض اٍاذط هطزاز تِ حساوخط قست ذَز هي
وٌس. هًَؿَى قوال فطٍوف هي قْطيَض ٍ هْطهاُ
ّاي هاُ قطٍع ٍ زض هاُقطلي ًیع اظ ًیوِ زٍم آتاى
هاُ تْوي ٍ اؾفٌس تِ حساوخط ضؾیسُ ٍ زض فطٍضزيي
 ).8991 ,naieokiNس (وٌفطٍوف هي
زضياي ػواى ّواًٌس يه تٌگِ تیي زضياي ػطب ٍ 
اي اًتمالي تیي ذلیذ فاضؼ لطاض زاضز ٍ زض ٍالغ هٌطمِ
وِ تثازل آب تیي طَضيػویك اؾت تِ ذَض ٍ زضياي
ّاي ذلیذ فاضؼ ٍ غطب زضياي ػطب تط ؾاذتاض تَزُ
 ).3991 ,sdlonyeRآب زضياي ػواى تاحیطگصاض اؾت (
ّاي تطيي هؤلفِزها ٍ قَضي آب زضياّا اظ اؾاؾي
ّاي آتي ّؿتٌس وِ قاذم هٌاؾثي تاحیطگصاض تط تَزُ
س. زها يىي آيحؿاب هياظ تغییطات آب ٍ َّايي ًیع تِ
ّاي تاضيري اؾت وِ ّا زض زازُتطيي هؤلفِاظ انلي
ّویي وٌس تِؾاذتاض فیعيىي زضياّا ضا تَنیف هي
هىاًي زها زض زضياّا ّویكِ -زلیل الگَّاي ظهاًي
حال تطاي زضياّاي هَضز هطالؼِ لطاض زاضًس. تا ايي
ّاي تِ طثیؼت ٍ ٍيػگي ذال تطًاهِهحلي، تا تَرِ
للي وِ تطاي آى هٌطمِ زض ًظط گطفتِ الوهلي ٍ تیي
-الگَي ظهاًيقَز، ٍضؼیت واهلا هتفاٍت اؾت. هي
ُ قساًسن تطضؾي  تؿیاضزضياي ػواى هىاًي زها زض 
اؾت. تازّاي هَؾوي، آب قیطيي ٍاضز قسُ تِ زضياي 
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ي آب ػویك ذاضد ػواى اظ ؾَاحل قوالي، تَزُ
قًَسُ اظ ؾوت ؾَاحل رٌَتي تٌگِ ّطهع ٍ رطياى 
ي ٍاضز قًَسُ اظ تٌگِ ّطهع تِ ذلیذ فاضؼ ؾطح
ّاي تطيي ػَاهل تاحیطگصاض تط ؾاذتاض فیعيىي تَزُهْن
ي زضياي ؾطح آبي زها. آتي زضياي ػواى اؾت
 ّسيه ًكاى وِ ضؾسيه ٌِیكیت تِ غٍئي هاُ زضػواى 
ي زها تط طگصاضیتاح ػاهل ييتطيانلي سیذَضق تاتف
 ,sgniffihC & iksvoktnoiP( .اؾتي ؾطح آب
پعم قٌاذت ذهَنیات فیعيىي آب ذلیذ  ).4102
اي نیازي اظ اّویت ٍيػُ ّايفؼالیت زلیلتِ
گیطي پاضاهتطّاي فیعيىي آب، تطذَضزاض اؾت. تا اًساظُ
ّاي اؾتفازُ زض هسل تطاياي ٍ تٌیازي اطلاػات پايِ
تؼییي ذهَنیات ّیسضٍزيٌاهیىي هٌظَض تِضياضي 
آيس. زؾت هيٍ گطزـ آب تِآب ذلیذ، ًظیط رطياى 
ضا زض اهط ّسايت ٍ اػوال  ايي اطلاػات، هسيطاى هٌطمِ
ّاي هسيطيت راهغ ٍ يىپاضچِ تطاي ارطاي ططح
ٍ  ػوطاًي، ظيؿت هحیطي ٍ قیلاتي، وكتیطاًي
 وٌس.ًظاهي ياضي هي
هطالؼِ ضًٍس تغییطات فهلي پاضاهتطّاي فیعيىي آب 
تا  5831زض چٌسيي هطحلِ اظ ؾال  ذلیذ چاتْاض
هیاًگیي زهاي آب زض اًزام قس ٍ ًكاى زاز وِ  1931
تطاي ٍ گطاز زضرِ ؾاًتي 62/99تطاتط تا  8831ؾال 
اؾت. گطاز زضرِ ؾاًتي 62/04هؼازل  7831ؾال 
 8831 زض ؾالآب  ٍ چگالي هیاًگیي قَضيّوچٌیي 
ٍ  42/90 3m/gKٍ  63/38 USPتطاتط تا تطتیة تِ
ٍ  63/09 USP تطتیة هؼازلًیع تِ 7831تطاي ؾال 
m/gK
 .,inigehC & inajnaS( هحاؾثِ قس 42/43 3
رٌَتي زض لؿوت -قىي قواليتا احساث هَد .)9991
قطلي ذلیذ پعم ٍ ايزاز هكىلات ضؾَتي زض پكت 
قىي اٍلیِ زض قىٌي ػوَز تط هَدآب ،قىيايي هَد
رْت قطق تِ غطب زض لؿوت قطلي زّاًِ ذلیذ پعم 
قىي تط الگَي بآتاحیط ٍرَز ايي وِ  ،گطزيساحساث 
 te ilalesaVتطضؾي قس ( 4831اًتكاض اهَاد زض ؾال 
پػٍّكىسُ اوَلَغي ذلیذ فاضؼ ٍ زضياي  ).5002 ,.la
ذهَنیات فیعيىي ٍ قیویايي  4831زض ؾال  ػواى
ضا تطضؾي وطز. ًتايذ ايي تحمیك ّاي زضياي ػواى آب
اظ قطق زهاي ؾطحي آب زضياي ػواى ًكاى زاز وِ 
زض تاتؿتاى افعايف ٍ زض ظهؿتاى واّف تِ غطب، 
 ).5002 ,imiharbE( ياتسهي
 
 
 ّاي آظازتِ آبًؿثت . هَلؼیت لطاضگیطي ذلیذ پعم1قىل 
 
 . مواد و روش ها2
ّاي ذلیذ پعم زض ايي همالِ، ذهَنیات فیعيىي آب
ّاي هیساًي اظ هْطهاُ ؾال تا اؾتفازُ اظ ًتايذ زازُ
. قستطضؾي  1931تا قْطيَضهاُ ؾال  0931
ي رغطافیايي پَقف زازُ قسُ زض ايي هحسٍزُ
طَل قطلي  066102تا  063104تحمیك تیي 
ػطو قوالي اؾت. زض ايي  5222تا  528103ٍ 
اي هٌظن زض قثىِايؿتگاُ حاتت  71هحسٍزُ، تؼساز 
ّاي ُ اظ ايي تؼساز تا قواضُايؿتگا 5اًتراب قس، وِ 
ػٌَاى قاّس ٍ  ذاضد اظ ذلیذ تِ 71ٍ  21، 11، 2، 1
تطاًؿىت  3ايؿتگاُ زيگط، زاذل ذلیذ تط ضٍي  21
هَلؼیت  2قىل ًظط گطفتِ قس. زض قوالي  -رٌَتي
 زّس.ضا ًكاى هي تطزاضيّاي ًوًَِايؿتگاُ
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پاضاهتطّاي فیعيىي آب ذلیذ پعم تَؾط زؾتگاُ 
ؾاذت قطوت  613NEVESNAECO(هسل  DTC
زٍضُ اظ هْطهاُ  9وكَض ايتالیا)، طي  TUANORDI
گیطي قس. اًساظُ 1931تا قْطيَضهاُ  0931
 DTCي زؾتگاُ ٍؾیلِگیطي قسُ تِپاضاهتطّاي اًساظُ
زها، قَضي، چگالي، ّسايت الىتطيىي،  ػثاضتٌس اظ:
ؾطػت نَت، وسٍضت، اوؿیػى هحلَل زض آب، 
زض  .)2002 ,tuanordI( a) ٍ ولطٍفیلHpاؾیسيتِ (
همالِ حاضط پاضاهتطّاي زها، قَضي ٍ چگالي آب 
هكرهات فٌي  .تطضؾي هي قَزذلیذ پعم 
تاضيد  ٍ 1زض رسٍل  DTCحؿگطّاي زؾتگاُ 
 ّط اظ لثل اؾت. قسُ اضائِ 2ّا زض رسٍل  گیطي اًساظُ
 DTCزؾتگاُ حؿگطّاي  تطزاضي،ًوًَِ يزٍضُ
ّا زض گیطي حثت زازُؾٌزي قسًس ٍ زٍضُ اًساظُنحت
-تِ lanimreTrepyHتا اؾتفازُ اظ تطًاهِ زؾتگاُ ايي 
ياتي زلیك نَضت يه حاًیِ تٌظین قس. تطاي هَلؼیت
 1ا ؼپيگیطي اظ زؾتگاُ ريّاي اًساظُايؿتگاُ
اؾتفازُ قس. پاضاهتطّاي َّاقٌاؾي زض ضٍظ ػولیات 
هیساًي، زض ًعزيىتطيي ايؿتگاُ َّاقٌاؾي وِ زض 
 قْطؾتاى چاتْاض لطاض زاضز حثت قس.
-آٍضي قسُ تِّا اتتسا اطلاػات روغتطاي تحلیل زازُ
 وِ يا هاّاًِ تفىیه قس. ؾپؽ تَؾط تطًاهِ نَضت
فیىي ٍ قس، تهاٍيط گطا ًَقتِ 2افعاض هتلةزض ًطم
ًوَزاضّاي ؾطي ظهاًي پاضاهتطّاي فیعيىي آب ذلیذ 
 پطزاظـ طَض هزعا ٍ هاّاًِ تطؾین قسُ ٍ هَضز تِ
لطاضگطفت. تهاٍيط گطافیىي زض ؾِ حالت تطؾین 
ػوَز  3همطغ ػطضي ؾِتهاٍيط گطافیىي اظ  -1 قسًس:
تهاٍيط گطافیىي اظ  -2، رٌَتي-تط ؾاحل قوالي
ػوك زض  0/1ي ؾطحي (ّا پاضاهتطّاي فیعيىي زض لايِ
ػوك زض هرتهات  0/9هرتهات ؾیگوا) ٍ تؿتط (
. )S-Tقَضي (زياگطام -ًوَزاضّاي زها -3ٍ  ؾیگوا)
پاضاهتطّاي  ظهاًي تغییطات ضًٍس چگًَگي تطضؾي تطاي
 وویٌِ ٍ تیكیٌِ، ًوَزاضّاي ؾطي ظهاًي فیعيىي،
                                                          
 SPG 1
 baltaM 2
 noitceS ssorC 3
پاضاهتط، زض ؾطح ٍ تؿتط ٍ ّوچٌیي زض  هیاًگیي ّط
ّاي زضٍى ذلیذ هَضز  قاّس ٍ ايؿتگاُّاي  ايؿتگاُ
 تطضؾي لطاض گطفت.
 
 DTC. هكرهات فٌي حؿگطّاي زؾتگاُ 1رسٍل 
 پاضاهتط
هحسٍزُ 
 تغییطات
 زلت
تفىیه 
 پصيطي
حاتت 
 ظهاًي
 فكاض
 0002تا  0
 )rabd(
 05 زضنس 0/30 زضنس 0/50
 sm
 زها
 05تا + 3-
 )Cº(
  0/300
 )Cº(
  0/5000
 )Cº(
 05
 sm
ّسايت 
 الىتطيىي
 46تا  0
 )mc/Sm(
  0/300
 )mc/Sm(
  0/100
 )mc/Sm(
 05
 * sm
 هتط تط حاًیِ 1زض ؾطػت رطياى * 
 
  تطزاضي . تاضيد هطاحل ًوًَِ2رسٍل 
 تطزاضيتاضيد ًوًَِ تطزاضيهطاحل ًوًَِ
 0931هْط  51 1
 0931آتاى  51 2
 0931آشض  4 3
 0931تْوي  6 4
 0931اؾفٌس  8 5
 1931فطٍضزيي  12 6
 1931ذطزاز  1 7
 0931هطزاز  12 8
 1931قْطيَض  4 9
 
 نتايج. 3
-ّايي اظ اػساز وِ هطتَطّا، هاتطيؽتا رساؾاظي زازُ
تِ پاضاهتطّاي فیعيىي آب زض ؾطح، تؿتط ٍ هماطغ 
زؾت آهس. ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ زؾتَض ػطضي اؾت تِ
افعاض هتلة تهاٍيط گطافیىي اظ ايي زض ًطم fruotnoc
ّا ياتي زض ايي هاتطيؽّا ضؾن قس. تطاي زضٍىهاتطيؽ
 (فطو هتلة اؾت(وِ ضٍـ پیف 4اظ ضٍـ زٍذطي
زؾت آهسُ اظ ايي زض ازاهِ ًتايذ تِ .اؾتفازُ قس
-تِتحمیك تا اؾتفازُ اظ تهاٍيط گطافیىي ٍ ًوَزاضّا 
 قَز.تكطيح هيتفهیل 
                                                          
 raeniliB 1
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تیكیٌِ ٍ  وِ تطضؾي پاضاهتطّاي َّاقٌاؾي ًكاى زاز
حثت قس.  تطتیة زض ذطزاز ٍ تْويَّا تِوویٌِ زهاي 
هاُ ٍ ّوعهاى تا تاز َّا زض تْويًؿثي وویٌِ ضطَتت 
حثت قطلي (وِ تازي ؾطز ٍ ذكه اؾت) تِقوال
حثت كتطيي هیعاى فكاض َّا تِیضؾیس. زض ايي ٌّگام ت
غطتي ضؾیس. زض ٌّگام هًَؿَى تاتؿتاًِ وِ تاز رٌَب
ظز) تِ تیكیٌِ ٍ(تاز هططَتي وِ اظ ضٍي زضيا هي
ضؾس، ضطَتت ًؿثي َّا ًیع تِ ؾطػت ذَز هي
ضًٍس  3ضؾس. زض قىل تیكتطيي همساض ذَز هي
 تغییطات پاضاهتطّاي َّاقٌاؾي ًكاى زازُ قسُ اؾت.
گیطي زهاي زض ازاهِ تِ تطضؾي ًتايذ حانل اظ اًساظُ
 قَز.طزاذتِ هيپآب 
گیطي  ي اًساظُ هیاًگیي زهاي آب ذلیذ پعم، طي زٍضُ
اؾت. هیاًگیي زهاي آب  72/61 ℃تطاتط تا 
 72/70 ℃زٍضُ هؼازل  ّاي قاّس طي ّویي ايؿتگاُ
ي زهاي آب  اؾت. زاهٌِ تغییطات تیكیٌِ ٍ وویٌِ
 11/90 ℃گیطي تطاتط تا  ي اًساظُ حثت قسُ طي زٍضُ
ي  تیكیٌِ ٍ وویٌِوِ زاهٌِ تغییطات  حالي اؾت، زض
گیطي هؼازل  ي اًساظُ ّاي زهاي آب طي زٍضُهیاًگیي
 اؾت. 9/4 ℃
تطتیة  زهاي تیكیٌِ زض ؾطح ٍ تؿتط ذلیذ پعم تِ
زض ذطزازهاُ حثت  13/97 ℃ٍ  23/70 ℃تطاتط تا 
زض  12/12 ℃زهاي وویٌِ زض ؾطح هؼازل قس. 
وِ زهاي وویٌِ زض تؿتط  حالي هاُ حثت قس، زض تْوي
گیطي قس.  زض اؾفٌسهاُ اًساظُ 12/40 ℃تا تطاتط 
ّاي هرتلف آب زض ّط ي هیاًگیي زها زض لايِهحاؾثِ
ّا، ًكاى زاز وِ تیكتطيي گیطيهطحلِ اظ اًساظُ
زض  13/44 ℃هیاًگیي زهاي ؾطحي ذلیذ تطاتط تا 
زض  12/89 ℃ذطزازهاُ ٍ ووتطيي آى هؼازل 
ي وِ تیكتطيي هیاًگیي زهاهاُ اؾت، زضحالي تْوي
زض هطزازهاُ ٍ ووتطيي  13/81 ℃تؿتط ذلیذ تطاتط تا 
 زض اؾفٌسهاُ اؾت. 12/67 ℃آى هؼازل 
 
 
   
تطيي ايؿتگاُ گیطي پاضاهتطّاي فیعيىي آب ذلیذ پعم زض ًعزيه. ضًٍس تغییطات پاضاهتطّاي َّاقٌاؾي وِ ّوعهاى تا ػولیات اًساظُ3قىل 
 گیطي قسظَُّاقٌاؾي (چاتْاض) اًسا
 
ّاي قاّس  زهاي تیكیٌِ زض ذلیذ ٍ ايؿتگاُ .1
زض ذطزازهاُ  13/12 ℃ٍ  23/70 ℃تطتیة تطاتط تا  تِ
 ℃زض ذلیذ هؼازل   گیطي قس. زهاي وویٌِ اًساظُ
زض   وِ زهاي وویٌِ هاُ زضحالي زض تْوي 02/89
زض اؾفٌسهاُ حثت  12/3 ℃ّاي قاّس تطاتط تا  ايؿتگاُ
ّاي زاذل هحاؾثِ هیاًگیي زهاي آب ايؿتگاُقس. 
نَضت رساگاًِ زض ّط ّاي قاّس تِذلیذ ٍ ايؿتگاُ
ّا، ًكاى زاز وِ تیكتطيي گیطيهطحلِ اظ اًساظُ
زض  13/62 ℃هیاًگیي زهاي آب زاذل ذلیذ تطاتط تا 
زض  12/68 ℃ذطزازهاُ ٍ ووتطيي آى هؼازل 
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هاي وِ تیكتطيي هیاًگیي ز هاُ اؾت، زضحالي تْوي
زض هطزازهاُ  03/29 ℃ّاي قاّس تطاتط تا  آب ايؿتگاُ
 هاُ اؾت. زض تْوي 22/42 ℃ٍ ووتطيي آى هؼازل 
ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ هیاًگیي  هاّاًِضًٍس تغییطات 
ّاي زاذل ذلیذ ٍ  همازيط زهاي آب زض ايؿتگاُ
 آٍضزُ قسُ اؾت. 4قىل  زضّاي قاّس  ايؿتگاُ
زض  ذلیذ پعم آبهماطغ ػطضي اظ زهاي  5زضقىل 
 7 ٍ 6 ّايزض قىلٍ  0931هاُ ؾال هْطهاُ ٍ تْوي
-زهاي آب لايِ ؾطحي ٍ تؿتطي ايي ذلیذ زض ظهاى
 ّاي هصوَض اضائِ قسُ اؾت.
 
 
ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ هیاًگیي همازيط  هاّیاًِ. ًوَزاض ضًٍس تغییطات 4قىل 
 قاّس (ب) ّاي ّاي زاذل ذلیذ (الف) ٍ ايؿتگاُ ) زض ايؿتگاُ℃زهاي آب (
 
 
 
: بٍ  09: هْطهاُالف). ℃. هماطغ ػطضي اظ زهاي.آب (5قىل 
 09هاُ تْوي
 
 
 
: زهاي الف. 0931) زض هْطهاُ ؾال ℃. زهاي آب (6قىل  
 : زهاي تؿتطبؾطحي ٍ 
 
 :گیطي قسُ قَضي ًكاى زاز وِّاي اًساظُتطضؾي زازُ
ي  هیاًگیي قَضي آب ذلیذ پعم، طي زٍضُ .1
اؾت. هیاًگیي قَضي  63/5 USPگیطي تطاتط تا  اًساظُ
 USPزٍضُ هؼازل  ّاي قاّس طي ّویي آب ايؿتگاُ
ي  ي تغییطات تیي تیكیٌِ ٍ وویٌِاؾت. زاهٌِ 63/54
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گیطي تطاتط تا  ي اًساظُ قَضي آب حثت قسُ طي زٍضُ
وِ زاهٌِ تغییطات تیي  اؾت، زضحالي 3/11 USP
ّاي قَضي آب طي ي هیاًگیي تیكیٌِ ٍ وویٌِ
 اؾت. 1/16 USPزٍضُ هؼازل  ّویي
 
 
 
: زهاي الف. 0931هاُ ؾال ) زض تْوي℃. زهاي آب (7قىل 
 : زهاي تؿتطبؾطحي ٍ 
 
قَضي تیكیٌِ زض ؾطح ٍ تؿتط ذلیذ پعم  .2
زض  73/14 USPٍ  73/52 USPتطتیة تطاتط تا  تِ
 43/54 USPي آى زض ؾطح هؼازل  هْطهاُ ٍ وویٌِ
زض  43/34 USPزض فطٍضزيي ٍ زض تؿتط تطاتط تا 
-ي هیاًگیي قَضي زض لايِهطزازهاُ حثت قس. هحاؾثِ
ّا، ًكاى گیطيّاي هرتلف آب زض ّط هطحلِ اظ اًساظُ
زاز وِ تالاتطيي هیاًگیي قَضي زض ؾطح ٍ تؿتط 
 73/41 USPٍ  73/80 USPتطتیة هؼازل  ذلیذ تِ
تطتیة  زض هْطهاُ ٍ ووتطيي آى زض ؾطح ٍ تؿتط تِ
هاُ زض فطٍضزيي 53/6 USPٍ  53/55USPتطاتط تا 
 اؾت.
ّاي قاّس  قَضي تیكیٌِ زض ذلیذ ٍ ايؿتگاُ .3
زض  73/90 USPٍ  73/15 USPتطتیة تطاتط تا  تِ
ّاي  ي آى ًیع زضذلیذ ٍ ايؿتگاُ هْطهاُ ٍ وویٌِ
زض  53/13 USPٍ  43/4 USPهؼازل تطتیة  قاّس تِ
هاُ حثت قس. هحاؾثِ هیاًگیي زهاي آب فطٍضزيي
-ّاي قاّس تِّاي زاذل ذلیذ ٍ ايؿتگاُايؿتگاُ
ّا، ًكاى گیطينَضت رساگاًِ زض ّط هطحلِ اظ اًساظُ
زاز وِ تیكتطيي هیاًگیي قَضي زض ذلیذ ٍ 
ٍ  73/41 USPتطتیة تطاتط تا  ّاي قاّس تِ ايؿتگاُ
زض هْطهاُ ٍ ووتطيي آى زض ذلیذ ٍ  63/99 USP
ٍ  53/26 USPتطتیة هؼازل  ّاي قاّس تِ ايؿتگاُ
 هاُ اؾت.زض فطٍضزيي 53/35 USP
  .4
 
 
ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ  هاّیاًِ. ًوَزاض ضًٍس تغییطات 8قىل 
 ّاي زاذل ذلیذ ) زض ايؿتگاُUSPهیاًگیي همازيط قَضي آب (
 .(ب)ّاي قاّس  ٍ ايؿتگاُ(الف) 
 
ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ هیاًگیي  هاّاًِضًٍس تغییطات 
ّاي زاذل ذلیذ ٍ  همازيط قَضي آب زض ايؿتگاُ
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آٍضزُ قسُ اؾت. زض  8ّاي قاّس زض قىل  ايؿتگاُ
هماطغ ػطضي اظ قَضي آب ذلیذ پعم زض  9قىل 
ٍ  01ّاي ٍ زض قىل 0931هاُ ؾال هْطهاُ ٍ تْوي
زض قَضي آب لايِ ؾطحي ٍ تؿتطي ايي ذلیذ  11
 ّاي هصوَض اضائِ قسُ اؾت.ظهاى
 
 
 
ٍ  09: هْطهاُالف). USP. هماطغ ػطضي اظ قَضي آب (9قىل 
 09هاُ : تْويب
 
 ّاي هرتلف ًكاى زاز وِ:هحاؾثِ چگالي آب زض لايِ
ي  هیاًگیي چگالي آب ذلیذ پعم، طي زٍضُ
اؾت. هیاًگیي  32/77 3m/gkگیطي تطاتط تا  اًساظُ
زٍضُ  ّاي قاّس طي ّویي چگالي آب ايؿتگاُ
اؾت. زاهٌِ تغییطات تیي تیكیٌِ ٍ  32/67 3m/gk
ي  ي چگالي آب حثت قسُ طي زٍضُ وویٌِ
وِ  اؾت، زضحالي 5/14 3m/gkگیطي هؼازل  اًساظُ
ّاي ي هیاًگیي زاهٌِ تغییطات تیي تیكیٌِ ٍ وویٌِ
 3/66 3m/gkتا  زٍضُ تطاتط چگالي آب طي ّویي
 اؾت.
 3m/gkچگالي تیكیٌِ زض ؾطح ذلیذ پعم تطاتط تا 
هاُ ٍ چگالي وویٌِ زض ؾطح  زض تْوي 52/87
زض ذطزازهاُ حثت قس،  12/553m/gkهؼازل
وِ چگالي تیكیٌِ زض تؿتط ذلیذ تطاتط تا  زضحالي
m/gk
زض اؾفٌسهاُ ٍ چگالي وویٌِ زض تؿتط  62/50 3
گیطي قس.  هاُ اًساظُزض هطزاز 12/40 3m/gkهؼازل 
ّاي هرتلف آب ي هیاًگیي چگالي زض لايِهحاؾثِ
ّا، ًكاى زاز وِ تالاتطيي گیطيزض ّط هطحلِ اظ اًساظُ
 3m/gkهیاًگیي چگالي زض ؾطح ذلیذ تطاتط تا 
 3m/gkهاُ ٍ ووتطيي آى هؼازل  زض تْوي 52/55
وِ تالاتطيي زض ذطزازهاُ اؾت، زضحالي 12/78
 52/47 3m/gkهیاًگیي چگالي زض تؿتط ذلیذ تطاتط تا 
زض  22/51 3m/gkزض اؾفٌسهاُ ٍ ووتطيي آى هؼازل 
چگالي تیكیٌِ زض ذلیذ ٍ زض  زؾت آهس. ذطزازهاُ تِ
ٍ  62/60 3m/gkتطتیة تطاتط تا  ّاي قاّس تِ ايؿتگاُ
m/gk
 گیطي قس. زض اؾفٌسهاُ اًساظُ 52/49 3
 
 
: الف. 0931) زض هْطهاُ ؾال USPقَضي آب (. 01قىل 
 : قَضي تؿتطبقَضي ؾطحي ٍ 
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: الف. 0931هاُ ؾال ) زض تْويUSP. قَضي آب (11قىل 
 : قَضي تؿتطبقَضي ؾطحي ٍ 
 
زض هطزاز  02/56 3m/gkچگالي وویٌِ زضذلیذ هؼازل 
 3m/gkّاي قاّس تطاتط تا  ي آى زضايؿتگاُ ٍ وویٌِ
زض ذطزازهاُ حثت قس. هحاؾثِ هیاًگیي چگالي  12/19
-ّاي قاّس تِّاي زاذل ذلیذ ٍ ايؿتگاُآب ايؿتگاُ
ّا، ًكاى گیطينَضت رساگاًِ زض ّط هطحلِ اظ اًساظُ
زاز وِ تالاتطيي هیاًگیي چگالي زض ذلیذ ٍ زض 
ٍ  52/26 3m/gkتطتیة هؼازل  ّاي قاّس تِ ايؿتگاُ
m/gk
ٍ ووتطيي هیاًگیي چگالي هاُ  زض تْوي 52/5 3
تطتیة تطاتط تا  ّاي قاّس تِ ًیع زضذلیذ ٍ ايؿتگاُ
m/gk
زؾت  زض ذطزازهاُ تِ 22/41 3m/gkٍ  12/69 3
 آهس.
 
 
 
ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ  هاّیاًِ. ًوَزاض ضًٍس تغییطات 21قىل 
ّاي زاذل  ) زض ايؿتگاُ3m/gkهیاًگیي همازيط چگالي آب (
 .(ب)ّاي قاّس  ٍ ايؿتگاُ(الف)  ذلیذ
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ي تیكیٌِ، وویٌِ ٍ هیاًگیي  هاّاًِضًٍس تغییطات 
ّاي زاذل ذلیذ ٍ  همازيط چگالي آب زض ايؿتگاُ
آٍضزُ قسُ اؾت. زض  21ّاي قاّس زض قىل  ايؿتگاُ
هماطغ ػطضي اظ چگالي آب ذلیذ پعم زض  31قىل 
ٍ  41ّاي ٍ زض قىل 0931هاُ ؾال هْطهاُ ٍ تْوي
چگالي آب لايِ ؾطحي ٍ تؿتطي ايي ذلیذ زض  51
 .ّاي هصوَض اضائِ قسُ اؾتظهاى
 
 
 
: الف. 0931) زض هْطهاُ ؾال 3m/gk. چگالي آب (41قىل 
 : چگالي تؿتطبچگالي ؾطحي ٍ 
 
 گيريبحث ونتيجه. 4
هست زهاي آب زضياي ػواى ًكاى زاز تطضؾي طَلاًي
وِ زهاي ؾطحي ايي زضيا زض هاُ غٍئي تِ تیكتطيي 
تطيي ػاهل ضؾس ٍ تاتف ذَضقیسي انليحس ذَز هي
تاحیطگصاض تط زهاي ؾطحي آب ايي زضيا اؾت. زهاي 
-طَضيؾطحي زضياي ػواى ضًٍسي افعايف زاقتِ تِ
) زهاي آب 0102تا  0691ؾال (اظ ؾال  261وِ طي 
زضرِ ؾلؿیَؼ افعايف  0/8تا  0/7ي آهیرتِ لايِ
 ).4102 ,sgniffihC & iksvoktnoiPيافتِ اؾت (
 
 
 
: الف. 0931هاُ ؾال ) زض تْوي3m/gk. چگالي آب (51قىل 
 : چگالي تؿتطبچگالي ؾطحي ٍ 
 
 تحمیرك ي ًتايذ حانل قسُ اظ اررطاي ايري تا همايؿِ
ي تا ًتايذ حانل اظ ارطاي هطاحل اٍل تا چْاضم پرطٍغ ُ
تطضؾي ضًٍرس تغییرطات پاضاهتطّراي فیعيىري ذلریذ "
، ضًٍرس افرعايف زهراي آب زضيراي ػوراى زض "چاتْراض
ورِ طرَضي ذَتي هكَْز اؾت تِؾَاحل قوالي آى تِ
تیكتطيي هیاًگیي زهاي آب ذلیذ چاتْراض زض هطحلرِ 
زضررِ  03/76ٍ  03/41تطتیرة هؼرازل اٍل ٍ زٍم ترِ
-ؾلؿیَؼ زض ذطزازهاُ، زض هطحلِ ؾَم ٍ چْراضم تر  ِ
 6931، پايیع 3، قواضُ 61زٍضُ    هزلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيايي
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زضررِ ؾلؿریَؼ زض  03/88ٍ  13/16تطتیرة تطات رط 
. )9991 ,inajnaS & inigehCزؾرت آهرس ( تیطهاُ تر  ِ
 13/62تیكتطيي هیاًگیي زهراي آب ذلریذ پرعم ًیرع 
تِ ذطزازهاُ اؾرت. زض هطاحرل زضرِ ؾلؿیَؼ هطتَط
ْراض ووترطيي هیراًگیي اٍل ٍ ؾَم هطالؼرِ ذلریذ چات 
ي هراُ اؾرت ٍ زض هطحلر  ِزهاي آب هطتَط ترِ تْوري 
-چْاضم ووتطيي هیاًگیي زهراي آب زض اؾرفٌسهاُ تر  ِ
زؾت آهس. زض ذلیذ پعم ًیع ووتطيي هیراًگیي زهراي 
-هاُ اؾت وِ ايي هَضَع ًكاى هيتِ تْويآب هطتَط
ترطيي ػاهرل زض تغییرطات زّس تاتف ذَضقیسي انلي
 چاتْاض اؾت.زهاي آب ذلیذ 
زض اظ قرطق ترِ غرطب، زهاي ؾطحي آب زضياي ػواى 
ياتس وِ ػلرت تاتؿتاى افعايف ٍ زض ظهؿتاى واّف هي
ّراي آى ووتط تَزى ظطفیرت گطهرايي آب زض لؿروت 
ّراي قرطلي آى غطتي زضياي ػواى ًؿثت ترِ لؿروت 
). تا همايؿِ زهاي آب ذلریذ 5002 ,imiharbEاؾت (
گیرطي ّوعهراى اًرساظ ُپعم تا ذلیذ چاتْاض وِ ّرط زٍ 
قَز وِ هطاتك ترا ضًٍرس هرصوَض ٍ قسًس، هكاّسُ هي
حزن تَزى ذلیذ پرعم ػوك ٍ ونزلیل ونّوچٌیي تِ
ي تغییرطات زهراي آب ًؿثت تِ ذلیذ چاتْاض، زاهٌر  ِ
هیاًگیي زهراي  ذلیذ پعم تیكتط اظ ذلیذ چاتْاض اؾت.
ترطزاضي اظ هیراًگیي ي ًوًَِول زٍضُطي ؾطح ذلیذ 
ّراي ط تیكرتط اؾرت. ايري اذرتلاف زض هرا ُزهاي تؿت
ّراي گرطم هؼتسل ؾال (آشضهاُ) تِ ووتطيي ٍ زض هرا ُ
زهراي ضؾرس. هاُ) تِ تیكتطيي حس ذرَز هري (فطٍضزيي
ّاي قاّس زض هطزازهاُ ٍ هیاًگیي آب ذلیذ ٍ ايؿتگاُ
قرْطيَضهاُ اً رسوي ووترط اظ هیراًگیي زهراي آب زض 
 ذطزازهاُ اؾت ورِ ػلرت ايري هَضرَع غالرة قرسى 
هیراًگیي زهراي آب هًَؿَى تاتؿتاًِ تط هٌطمِ اؾت. 
ّراي گرطم ؾرال اظ هیراًگیي زهراي ذلیذ پعم زض هاُ
ّاي هؼترسل ؾرال، ّاي قاّس تیكتط ٍ زض هاُايؿتگاُ
ّاي قراّس اؾرت. ووتط اظ هیاًگیي زهاي آب ايؿتگاُ
ايي تفاٍت زض ذطزازهاُ تِ تیكتطيي حس ذرَز ضؾریس، 
ػلت غالرة قرسى هًَؿرَى وِ زض هطزازهاُ تِزضحالي
تاتؿتاًِ تط ايي هٌطمرِ ٍ اذرتلاط آب ًاقري اظ هرَاد 
تَزى زضيا، اذتلاف تیي هیراًگیي زهراي آب ذلریذ ٍ 
گیرطي وراّف يافرت. طَض چكنّاي قاّس تِايؿتگاُ
ػلت حاون قسى هًَؿرَى تاتؿرتاًِ ٍ هرَاد قرسى تِ
زضيا زض هطزازهراُ ٍ اٍايرل قرْطيَضهاُ، اذرتلاف تریي 
گیرطي طرَض چكرن اي ؾرطح ٍ تؿرتط تر  ِهیاًگیي زهر 
ي گطهاقرریة (تطهررَولايي) ٍ ورراّف يافررت. لايرر  ِ
ّراي هؼترسل (آشضهراُ ٍ تٌسي ؾرتَى آب زض هرا  ُ لايِ
قَز. ػلت ايي هَضَع  طَضولي ًاپسيس هيهاُ) تِتْوي
چگال قسى آب ؾطز ؾرطحي زض ظهؿرتاى اؾرت ورِ 
قرَز. تاػج فرطٍ ضٍي آب ؾرطحي ٍ اذرتلاط آى هري 
گیرطي ػوك تَزى ذلیذ پعم قرىل  لیل ونز وِ تِتاايي
تٌسي آب تؿیاض ضؼیف اؾرت،  ي گطهاقیة ٍ لايِلايِ
هاُ ٍ هْطهاُ)، ايي  ّاي گطم ؾال (اضزيثْكت اها زض هاُ
-گیطز. زض ٌّگام هًَؿرَى تاتؿرتاًِ تر  ِ لايِ قىل هي
زًثال آى ذٌره قرسى آب  زلیل ذٌه قسى َّا ٍ تِ
سي آب تٌر ؾطحي ٍ ّوچٌیي هَاد قرسى زضيرا، لاير  ِ
 قَز. ًاپسيس هي
ترِ آب ؾرطحي ًؿرثت  ور  ِ ٌّس اًَؼیال يؾطح آب
 يقروال  يّرا لؿروت  اظ اؾرت  تطقَضونزضياي ػواى 
 ايزض ييا كيطط اظ ٍ ػواى يايزض زاذل تِ ػطب يايزض
 يؾرطح  آب يير ا حطورت . قرَز يه فاضؼ ذیذل ٍاضز
 تر  ِ قرًَس ُ ٍاضز اىيرط ٍ اؾت تاز اؾتطؼ طیتاح تحت
 ور  ِيطَضتِ اؾت طییهتغ يفهل نَضتتِ ػواى يايزض
 تاتؿرتاى  فهل زض آب تمالًا ييكتطیت هكاّسات طثك
-تر  ِ ذَز حطوت ازاهِ زض اىيرط ييا. طزیگيه نَضت
 تٌگر  ِ اظ ور  ِ ييؾَرٌَب اىيرط تا ّطهع، تٌگِ ؾوت
 زاضز،وِ وٌفتطّن قَزيه ٍاضز ػواى يايزض تِ ّطهع
 زض اؼیر هماىیه ييچطذٌسّا يطیگقىل آى يزِیًت
 يچطذكر يزاضا ػوراى يايرزض. اؾرت ػوراى يايرزض
 پازؾاػتگطز يچطذك ٍ يغطت يّالؿوت زض ؾاػتگطز
 & iksvoktnoiP(اؾررت يقررطل يّررالؿرروت زض
 زض وررِ يهَؾررو يتازّررا ٍظـ ).4102 ,sgniffihC
 ترط  قروال  اظ ظهؿرتاى  زض ٍ اظرٌَب قستتِ تاتؿتاى
زضيراي  يىر يعیف ؾراذتاض  ترط  ٍظزيهر  هٌطمِ ييا يضٍ
 يزاضا ػوراى يايرزض. اؾرت طگرصاضیتاح وراهلا ػوراى
 يچطذكر  ٍ يغطتر  يّرا لؿوت زض ؾاػتگطز يچطذك
زض  .اؾرت  ذرَز  يقرطل  يّرا لؿوت زض گطزپازؾاػت
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ػلرت تثریرط قرسيس زض ذلریذ فراضؼ ٍ  تاتؿرتاى ترِ
-ّوچٌیي ػسم ٍظـ تاز قوال (تازي تا رْت قروال 
قطق وِ زض رْرت هررالف آب ٍضٍزي غطب تِ رٌَب
فاضؼ اؾرت) زض اهترساز ذلریذ زضياي ػواى تِ ذلیذ 
فاضؼ، آب ٍاضز قسُ اظ زضياي ػواى تِ ذلریذ فراضؼ 
قرَض زضيراي وِ اٍد رطيراى ورن طَضيتیكتط اؾت تِ
ّاي هري ٍ ػواى تِ ذلیذ فاضؼ زض اٍايل تاتؿتاى (هاُ
ػلت تاحیط ًیطٍي  ّا تِافتس. ايي رطياى غٍئي) اتفاق هي
ضٍى زوَضيَلیؽ تط آًْرا، اظؾروت ؾرَاحل ايرطاى تر  ِ
ػلرت ؾرَاحل  ّوریي قًَس ٍ تر  ِ ذلیذ فاضؼ ٍاضز هي
زٌّرس. ّوچٌریي تمَيرت هري تأحیط لطاض ايطاى ضا تحت 
ي پازؾاػتگطز قطق زضياي ػواى زض فهل گطم، چطذِ
قَض قوال الیاًَؼ ٌّس ترِ تاػج اًتمال تیكتط آب ون
تٌراتطايي  ).3991 ,sdlonyeRقرَز ( زضياي ػواى هري 
قرَض اظ زضيراي آظاز  ورنػلرت رطيراى تیكرتط آب  ترِ
ي ؾوت ؾَاحل ايطاى (ذلریذ پرعم ٍ ؾرپؽ تٌگر  ِ تِ
 گطم، هیرعاى قرَضي ذلریذ پرعم زض ّاي  ّطهع) زض هاُ
ّاي هؼتسل ؾرال هاُؾال اًسوي ووتط اظ گطم ّاي  هاُ
هطالؼِ ضًٍرس تغییرطات "اؾت. ًتايذ حانل اظ گعاضـ 
فهلي پاضاهتطّاي فیعيىي آب ذلریذ چاتْراض (هطحلرِ 
اًزام قس ًیع ووتطيي هیعاى  7831وِ زض ؾال  "زٍم)
وِ ّوعهاى ترا -قَضي زض ذلیذ چاتْاض ضا زض ذطزازهاُ
ًكاى  -اٍد ٍضٍز آب زضياي ػواى تِ ذلیذ فاضؼ اؾت
). ايري پسي رسُ زض 9991 ,inigehC & inajnaSزاز (
ّراي اطرطاف قْطؾرتاى قرسُ زض آب ي اًزرام هطالؼِ
ًیرع تايیرس اؾرت اًزرام قرسُ  1931تَقرْط زض ؾرال 
هیراًگیي ). 2102 ,inigehC & iniessoHقرَز ( هري 
زؾت آهس تِ 63/5 USP پعم تطاتطؾالاًِ قَضي ذلیذ 
زض هطاحرل ؾالاًِ قَضي ذلیذ چاتْاض وِ تِ هیاًگیي 
 USPتطتیرة هؼرازل زٍم تا چْاضم هطالؼِ آى ورِ تر  ِ
اؾرررت تؿررریاض  63/45 USPٍ  63/38 USP، 63/09
ًعزيه اؾت. اگطچِ هیاًگیي ؾالاًِ قَضي ذلیذ پرعم 
اظ هیاًگیي ؾالاًِ قَضي ذلیذ چاتْاض زض ّوریي زٍضُ 
اًسوي ووتط اؾت اها زاهٌِ تغییطات هیراًگیي قرَضي 
تغییطات ظهاًي  ذلیذ پعم تیكتط اظ ذلیذ چاتْاض اؾت.
قرَضي اظ اؾرفٌس ترِ فرطٍضزيي (وراّف قرَضي)، زض 
ّراي زضٍى تط اظ ايؿرتگا ُس هحؿَؼّاي قاّايؿتگاُ
ّراي ذلیذ اؾت وِ ػلت آى احطپصيطتط تَزى ايؿرتگا ُ
ّاي زضٍى ذلیذ اظ زضيراي آظاز تِ ايؿتگاُقاّس ًؿثت
ّراي ؾرال هیراًگیي قرَضي زض ظهاى تیكتطاؾت. زض 
ّاي زضٍى ذلیذ تیكتط اظ هیاًگیي قرَضي زض ايؿتگاُ
آب ٍ  هطزازهراُ ور  ِزض  اهرا  ،ّاي قاّس اؾرت ايؿتگاُ
ّرَاي هٌطمرِ تحرت تراحیط هًَؿرَى تاتؿرتاًِ ترَز، 
هیاًگیي قَضي تؿتط اظ هیاًگیي قَضي ؾرطح تیكرتط 
اؾت. ٍظـ تاز هساٍم زض ٌّگرام هًَؿرَى تاتؿرتاًِ ٍ 
افعايف تثریط ؾطحي ًاقي اظ آى ٍ هَاد قرسى زضيرا 
زض ايي زٍضُ، ػلت واّف تفاٍت قَضي ؾطح ٍ تؿرتط 
 زض هطزازهاُ اؾت.
چگالي آب تیكتط تحت تراحیط تغییرطات  ضًٍس تغییطات
زهاي آب اؾت ٍ تغییطات قرَضي تراحیط چٌرساًي ترط 
ّاي گطم ؾرال، هیراًگیي چگرالي زض هاُ .چگالي ًساضز
ّاي قاّس ووترط ٍ زض آب ذلیذ اظ چگالي آب ايؿتگاُ
ّاي هؼتسل ؾال، تیكتط اؾرت. اذرتلاف هیراًگیي هاُ
طيي حس چگالي تیي ؾطح ٍ تؿتط، زض هطزازهاُ تِ ووت
آى حراون ترَزى قرطايط آب ٍ ذَز ضؾریس ورِ ػلرت 
َّايي ًاقي اظ هًَؿَى تاتؿتاًِ الیاًَؼ ٌّس ٍ هرَاد 
ػلت حراون ترَزى قرطايط هًَؿرَى قسى زضيا تَز. تِ
تاتؿتاًِ ٍ وراّف زهراي آب زض هرطزاز ٍ قرْطيَضهاُ 
 تِ ذطزازهاُ، چگالي آب اًرسوي افرعايف يافرت. ًؿثت
 32/77 3m/gkپعم تطاتط  هیاًگیي ؾالاًِ چگالي ذلیذ
اؾت وِ تا هیاًگیي ؾرالاًِ چگرالي ذلریذ چاتْراض زض 
تطتیرة هؼرازل هطاحل زٍم تا چْاضم هطالؼِ آى وِ تِ
m/gk
-تررِ 32/08 3m/gkٍ  42/90 3m/gk، 42/43 3
زؾرت آهرس تؿریاض ًعزيره اؾرت. اگطچرِ تیكرتطيي 
ذلریذ چاتْراض ّوچٌریي هیاًگیي چگالي ذلیذ پعم ٍ 
زؾت آهس هاُ تِزض تْوي )هطالؼِ آىزض چْاض هطحلِ (
 ي قست هًَؿرَى تاتؿرتاً  ِزلیل تغییطات ؾالاًِاها تِ
هطحلرِ  زض ذلیذ چاتْراض  ووتطيي هیاًگیي چگالي آب
زٍم زض ذطزاز، هطحلِ ؾَم زض تیط ٍ هطحلِ چْراضم زض 
هطزازهراُ ٍ ّوچٌریي ووترطيي هیراًگیي چگرالي آب 
 زؾت آهس.ذلیذ پعم زض ذطزازهاُ تِ
ييايضز ىٌَف ٍ مَلػ ِلزه    ُضٍز16 ُضاوق ،3 عیياپ ،1396 
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ٍا ظاضَيطْق لياٍا ات ُاهزازطه ليا لارؾ ُاه1391  ِ رت-
 ٍ ىاترؿیؾ ىاترؾا يتَرٌر لحاَؾ يتفطيصپ طحا تلػ
ظا ىاتؿچَلت  بآ ،ًِاتؿتات ىَؿًَه ظا معپ ذیلذ ِلور
 ،يطرتا ىاورؾآ( عَرثطه ضایرؿت ِرمطٌه يريا ياَرّ ٍ
 تورؾ ظا سيسرق اتثرؿً زارت ـظٍ ،اَرّ ياهز فّاو
.زَت )داَه يايضز ٍ بٌَر ًْ ٍ يیوتكّ ِرلحطه يیو
ًَِوً تایلوػ ظاِت يضازطت ضز ةیتطت21  ٍ ُارهزازطه4 
 ٍ سرق مارزًا )ًِاترؿتات ىَرؿًَه مارگٌّ( ُاهضَيطْق
ِت ذياتً ىَرؿًَه ُسريسپ طیحارت ظا يوارح ُسرهآ تؾز
 ُاگترؿيا ضز بآ يرىيعیف ياّطتهاضاپ طت ًِاتؿتات يارّ
ُاگتؿيا ٍ ذیلذ ىٍضز .تؾا سّاق ياّ 
 
ركشت ينادردق و 
ييا فٍّػپ ات ُزافتؾا ظا تاًاىها تاعیْزتٍ 
ؼًَایلا يله ُاگكٍّػپيَر مَلػ ٍ يؾاٌق مازًا 
ُسق تؾا ِو ِلیؾٌَيست ظا تاوحظ ٍ يیلٍَؿه 
ييا ىاٌوضاو ُاگكٍّػپ طيسمت طىكت ٍ ِتلوػ يه.سيآ 
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Study of Temporal and Spatial Variations of Physical Parameters (Temperature, Salinity and Density) 
Trend of the Pozm Bay 
Abbas Einali1*, Vahid Chegini2 
1- Iranian National Institute for Oceanography And Atmospheric Science, Chabahar, Iran 
2- Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran, Iran 
Abstract 
Pozm bay Located in southern coast of Iran near Oman Sea, due to its relative calmness, low depth and being 
affected by the land substances is interesting to some aquatics species for reproduction and spending part of 
their growth period. In this research the seasonal variations of physical parameters trend of the Pozm pay was 
investigated during 9 periods since Oct 2011 till Aug 2012. The physical parameters of the sea water were 
measured by the CTD device in 17 stations from surface to seabed. These parameters are as follows: 
Temperature, Salinity, Density, Electrical conductivity, Sound velocity, Turbidity, and the Dissolved oxygen. 
According to the results of this research, the variations of the water temperature are following the air 
temperature and increase as the air temperature arises in hot seasons. Although due to the low depth of Pozm 
bay the formation of thermocline layer and water stratification are so low, weak stratification is formed in water 
column during hot months of the year. The entering flow of Oman Sea water into the Persian gulf, which is less 
salty comparing to that of Persian gulf, is maximized during late spring and minimized in winter and affects the 
salinity of Pozm bay water such that its rate is more during mild months than hot months. The variation of the 
density is influenced by water temperature and the salinity has no effect on them. The summer monsoon has a 
significant effect on the physical parameters of Pozm bay's water. 
Keywords: Temperature, Salinity, Density, Pozm bay, CTD device. 
Figure1. Location of Pozm Bay on the southern coast of Iran and northern Oman Sea 
Figure2. position of sampling stations  
Figure3. Trend of meteorological parameters variation were measured in Chabahar weather station - the nearest 
station - simultaneously 
Figure4. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water temperature (°C) 
in Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 
Figure5. Cross sections of sea water temperature (°C).in October 2011 (A) and January 2012 (B) 
Figure6. Sea water temperature (°C) in October 2011, surface temperature (A) and B: bottom temperature (B) 
Figure7. Sea water temperature (°C) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 
Figure8. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water salinity (psu) in 
Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 
Figure9. Cross sections of sea water salinity (psu) in October 2011 (A) and January 2012 (B) 
Figure10. Sea water salinity (psu) in October 2011, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 
Figure11. Sea water salinity (psu) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 
Figure12. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water density (kg/m3) 
in Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 
Figure13. Cross sections of sea water density (kg/m3) in October 2011 (A) and January 2012 (B) 
Figure14. Sea water density (kg/m3) in October 2011, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 
Figure15. Sea water density (kg/m3) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 
Table 1. Technical Specifications for CTD Sensors 
Table 2. date of sampling stages 
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